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AKADEMINIŲ KONSULTACIJŲ SVARBA KOLEGINIŲ STUDIJŲ 
PROCESE 
Julija Grigaityt÷, Giedrut÷ Grigonien÷, Vaida Stubrait÷ 
Kauno kolegija 
 
Anotacija. Šiame straipsnyje analizuojamas studentų požiūris į aktualią studijų proceso sudedamąją dalį – akademinį 
konsultavimą. Straipsnyje aprašomos akademinio konsultavimo prielaidos, jo samprata bei tradicijos Lietuvoje ir užsienyje, 
pateikiami studentų nuomon÷s tyrimo apie konsultacijų reikšmę studijų s÷kmei bei konsultacijų trikdžius rezultatai. Nors studijų 
kokyb÷ pastaruoju metu yra vienas iš prioritetinių klausimų Lietuvos aukštosiose mokyklose, tačiau atsakymą, kaip efektyviai ją 
gerinti, gali pateikti tik vidiniai aukštojo mokslo institucijų tyrimai. Viena iš tyrimų galimybių – studijų proceso vertinimą patik÷ti 
studentams, nes jie yra paslaugos vartotojai, suinteresuoti jos kokybe, lemiančia šiandienos studentų karjerą. Gauti studentų 
vertinimai v÷liau leidžia paslaugos teik÷jams, t. y. aukštojo mokslo institucijoms, vertinti studijų procesą ir nustatyti gerinimo gaires.  
Raktiniai žodžiai: studijų procesas, akademinis konsultavimas, studentų požiūris. 
 
Įvadas. Studijų proceso kokyb÷ yra viena iš aktualiausių šių dienų problemų ne tik Lietuvoje, bet ir 
kitose Europos Sąjungos šalyse. Bolonijos procesas pabr÷žia, kad vadovaujantis institucijų autonomijos 
principu pirmin÷ atsakomyb÷ už aukštojo mokslo kokyb÷s užtikrinimą tenka pačiai institucijai ir kad 
studentai tur÷tų dalyvauti organizuojant studijas aukštojo mokslo institucijose ir daryti įtaką studijų turiniui 
(Kraniauskien÷ ir kt., 2011.) Studentai yra labiausiai studijų kokybe suinteresuota grup÷, tod÷l studentų, 
d÷stytojų ir administracijos partneryst÷ gali prisid÷ti prie studijų proceso gerinimo. Studentas yra paslaugų 
gav÷jas. Jam svarbu, kad paslauga būtų kokybiška. Studijų kokyb÷ priklauso nuo daugelio veiksnių, tarp jų 
nuo paramos studentams. Studijų kokyb÷ maž÷ja, jei institucijos sukurta aplinka tik iš dalies skatina 
intelektinį ir asmeninį studentų tobul÷jimą, tiriami studentų mokymosi poreikiai, bet nesiimama priemonių 
jiems patenkinti, studentams nepadedama spręsti problemų, susijusių su studijomis, vykdomas studentų 
akademinis konsultavimas yra abejotinos kokyb÷s (Pukelis, Savickien÷, 2003; Kraniauskien÷ir kt., 2011)  .  
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. geguž÷s 15 d. įsakymu  
Nr. ISAK-1026 patvirtintame „Nuolatinių ir ištęstinių studijų formų apraše“ nurodyta, jog kontaktinis darbas, 
praktika, studento savarankiškas darbas ir kt. yra mokymo (mokymosi) būdai, kuriais naudojasi aukštoji 
mokykla, įgyvendindama studijų programą. Kontaktinį darbą sudaro paskaitos, seminarai, laboratoriniai 
darbai, pratybos, konsultacijos ir kt. Kontaktinis darbas gali būti ir nuotolinis. Studijų tvarkaraštį ir mokymo 
(mokymosi) būdų taikymą studijų programoje nustato aukštoji mokykla. Taigi kontaktinio darbo 
apibūdinime kaip viena iš sudedamųjų dalių nurodomos konsultacijos. Po min÷to aprašo įsigaliojimo 
aukštųjų mokyklų studijų programose tam tikra dalis kontaktinio darbo valandų yra skiriama konsultacijoms. 
Tiesioginiams studijų proceso vykdytojams – d÷stytojams – kyla užduotis, kaip efektyviau organizuoti 
akademinį konsultavimą, kad tai vyktų sklandžiai ir tur÷tų naudos studentų mokymuisi.  
Tikslas – atskleisti akademinių konsultacijų svarbą bei galimas kliūtis aukštojoje mokykloje. 
Uždaviniai: 
1. Aprašyti akademinio konsultavimo sampratą ir prielaidas; 
2. Atskleisti Kauno kolegijos pirmo kurso studentų požiūrį į akademinio konsultavimo svarbą 
studijoms bei galimus trikdžius.  
Objektas – Kauno kolegijos pirmo kurso studentų požiūris į akademinį konsultavimą. 
Tyrimo metodai: mokslin÷s literatūros apžvalga, dokumentų turinio analiz÷, apklausa (raštu). 
Mokslin÷s literatūros apžvalga bei dokumentų analiz÷. Kauno kolegijos studijų tvarkos (2010-09-
01) apraše nurodomi kolegijoje naudojami mokymo(si) būdai: kontaktinis darbas, praktika, studento 
savarankiškas darbas ir kt. Kontaktinio darbo samprata detalizuojama nurodant, kad  tai darbas, kai 
d÷stytojas ir studentas dirba toje pačioje vietoje (patalpoje, bandymų lauke ir kt.) pagal studijų tvarkaraštį ir 
(ar) kai studentas ir d÷stytojas dirba per nuotolį, naudodami virtualią mokymo(si) aplinką, vaizdo 
konferencijų būdą ar kitas daugialyp÷s terp÷s technologijas tiek sinchroniškai, tiek asinchroniškai, kurio 
metu d÷stytojas vadovauja studento darbui ir (arba) prižiūri studento darbą bei (ar) su studentu derina darbą 
(paskaitos, seminarai, laboratoriniai darbai, pratybos, konsultacijos, refleksijos, grįžtamojo ryšio teikimas ir 
kt.) Taigi konsultacijos aiškiai išskiriamos kaip sudedamoji kontaktinio darbo dalis. Kontaktinis darbas, taip 
pat ir konsultacijos, gali būti nuotolinis. Konsultacijos gali būti organizuojamos grup÷ms ar individualiai. 
Kauno kolegijos direktoriaus pavaduotojos akademinei veiklai rašte (2012-02-21) d÷l konsultacijų 
nurodoma, jog skiriamos gilinamosios ir išlyginamosios konsultacijos. Gilinamosios konsultacijos skirtos 
sud÷tingoms dalyko temoms išsamiau išanalizuoti, kilusiems klausimams išsiaiškinti. Jos vyksta akademinių 
užsi÷mimų metu. Išlyginamosios konsultacijos skirtos individualiam studentų konsultavimui, vyksta pagal 
dalyko d÷stytojo siūlomą tvarkaraštį, jos gali būti nuotolin÷s. 
Tarptautinių žodžių žodyne (2009) kaip viena iš reikšmių nurodoma, kad „konsultacija (lot. 
consultatio – pasitarimas) – tai žinovo, specialisto patarimai, mokytojų, d÷stytojų pagalba moksleiviams ir 
studentams, rengiantis egzaminams, gamybinei praktikai, ginti kursinius, diplominius darbus“. 
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Laužackas, Stasiūnaitien÷, Teresevičien÷ (2005) konsultavimą  apibr÷ž÷ kaip nepriklausomo 
patarimo suteikimą ir pagalbą asmeniui, įgalinant jį panaudoti savo geb÷jimus sprendžiant tam tikrą 
problemą. 
Ubartait÷s-Vingien÷s (2008) teigimu, konsultuoti – reiškia pad÷ti žmogui mokytis ar pl÷toti savo 
žinias, įgūdžius, nuostatas, vertybes, pad÷ti jam įžvelgti vertybių, teorinių žinių bei kasdienio gyvenimo 
patirties ryšius ne abstrakčiai, bet konkrečiai kiekvieno žmogaus mąstymo bei veiklos situacijos atveju. 
Min÷tos autor÷s (Ubartait÷-Vingien÷) nuomone, konsultavimas, kaip procesas, vyksta keliais etapais:  
a) susitikimas (planuojami mokymosi rezultatai); 
b) susitarimas (įvardijami  besimokančiųjų (studentų) poreikiai, žinios, mokymosi stiliai); 
c) pasirengimas (nustatomi konsultacijų uždaviniai); 
d) įgyvendinimas (realizuojami konsultavimo uždaviniai); 
e) grįžtamasis ryšys (įvertinami/įsivertinami pasiekimai). 
Ubartait÷-Vingien÷ (2008) apraš÷ tris galimas konsultavimo strategijas: 
1. Patarimų konsultavimo strategija, kai konsultacijų turinys sutelkiamas į dalyko turinį bei 
užduotis. D÷stytojas pirmenybę teikia paskaitai, o iš studento tikimasi, jog jis darys tai, kas jam bus 
nurodoma. Ši strategija gali būti pasirenkama siekiant besimokančiajam suteikti informacijos, parodyti 
kryptį. D÷stytojas-konsultantas – aktyvus subjektas, rodantis savo patyrimą ir besistengiantis perduoti žinias. 
Jis atsakingas už konsultacijos turinį, eigą, mokymosi efektyvumą, vertina besimokančiojo pažangą. 
2. Mentorinio konsultavimo strategija orientuota ne į rezultatą, bet į procesą. Čia aktyvus 
besimokantysis, svarbūs jo tikslai, poreikiai, jis mokosi iš savo bandymų, klaidų. Konsultantas siekia 
tarpusavio supratimo ir pasitik÷jimo, kuriama saugi aplinka. 
3. Kritiškojo konsultavimo strategija primena intelektinę diskusiją, kurioje tyrin÷jamos 
alternatyvos. D÷stytojas ir studentas svarsto įvairias galimybes, numato ÷jimus į priekį. Studentas skatinamas 
tyrin÷ti ir mąstyti refleksyviai, raginamas ieškoti alternatyvų, svarstyti pasekmes. D÷stytojas ragina 
besimokantįjį tolesniems ieškojimams, ragina struktūruoti žinias, surasti daugiau atsakymų. 
Anot Ubartait÷s-Vingien÷s (2008) akademinį konsultavimą galima apibūdinti kaip pedagogin÷s 
pagalbos besimokančiajam formą, kadangi dinamiška visuomen÷s kasdienyb÷, vis did÷jantis informacijos 
srautas studijų procesą daro vis sud÷tingesnį, reikalaujantį lankstumo, kūrybingumo. Į aukštąsias mokyklas 
studentai ateina su skirtinga gyvenimo patirtimi. Formalus ugdymas tradiciniais metodais nesudarys 
prielaidų mokymosi sunkumams, akademiniam atsilikimui įveikti, o konsultacijos čia gal÷tų būti kaip viena 
iš pedagogin÷s pagalbos formų, užtikrinanti s÷kmingą integraciją į studijas. 
Remiantis Jovaišos (2001) išskirtomis mokymosi faz÷mis, galima teigti, jog akademinio 
konsultavimosi poreikis gali kilti rezultatų kontrol÷s bei savikontrol÷s faz÷je, aiškinantis pasiekimų ir 
trūkumų priežastis. Svarbu pad÷ti besimokančiajam suprasti  reikšmę to, ką išmoko.  Konsultacijų poreikį bei 
svarbą aktualizuoja „..reflektyvusis mokymasis – mokymasis nuolat save kontroliuojant, rengiantis 
atsiskaityti už studijas.“ (Jovaiša L., 2007, p. 246). 
Galkauskas (1996) teig÷, jog d÷l to, kad didžiąją studento studijų dalį sudaro savarankiškas darbas, 
studentų palikti be d÷stytojo priežiūros yra tiesiog neįmanoma. D÷l šios priežasties būtinas konsultavimas, 
suprantamas kaip d÷stytojo pagalba studentui, padedanti besimokančiajam tobul÷ti savo srityje. D÷stytojas 
padeda studentui apibr÷žti mokymosi poreikius ir jausti pareigą nuolat tobul÷ti (Laužackas ir kt.,2003), o tai, 
anot į studentą orientuotos d÷stymo filosofijos, skatina studentų savarankiškumą. Sandler (1998) (cituota iš 
Laužackas, 2005) nurod÷, kad konsultavimas dažniausiai apima problemų  ar požiūrių identifikavimą ir 
nagrin÷jimą, atitinkamos veiklos problemos sprendimui rekomendavimą. Nenuostabu, kad interpretuodami 
įvykius arba žmonių poelgius, vadovaujam÷s savo patirtimi, vertyb÷mis ir tam tikrais principais - savo 
asmenin÷mis, dažnai neįsisąmonintomis teorijomis (Laužackas ir kt., 2003). Tod÷l atliekant įvairias užduotis, 
ar sprendžiant tam tikras problemas kyla klausimų. Čia yra svarbios d÷stytojo konsultacijos, kurios 
dažniausiai yra skiriamos studentų spragoms ir neaiškumams šalinti. Konsultacijos gali būti organizuojamos 
studentų grupei ar individualiai. Konsultacijos gali būti rengiamos ir prieš egzaminus, praktinius, 
laboratorinius darbus informuoti studentus apie būsimos veiklos pobūdį, priemones ir pan. (Jovaiša, 
Vaitkevičius, 1989). Konsultacijos metu d÷stytojas padeda studentams pl÷sti ir gilinti žinias, spręsti įvairias 
problemas. Konsultacijų trūkumas ar jų nebuvimas neigiamai veikia studentų rezultatus. 
Studentams skiriant individualias užduotis turi būti numatoma konsultavimosi galimyb÷ su d÷stytoju. 
(Laužackas, 2003). Kita vertus, konsultacijos padeda ne tik pl÷toti ir tobulinti studentų geb÷jimus. D÷stytojas 
konsultacijų metu gali suteikti grįžtamąjį ryšį bei skatinti studentų refleksiją apie darbų privalumus ir 
trūkumus. Refleksija yra vienas iš konstruktyvistin÷s (į studentą orientuotos d÷stymo strategijos) kertinių 
elementų, nes refleksijos būdu studentas „konstruoja“ savo žinias. Konsultuodamas d÷stytojas gali pad÷ti 
studentui parengti tolimesnį tobul÷jimo planą, paskatinti gerinti atliekamų darbų kokybę (Laužackas ir kt., 
2003). 
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Užsienio šalių universitetų (Reading, Kingston, Greenwich, St.George‘s, Middlesex, Florida, 
Western, Foothill College ir kt.) internetinių tinklalapių apžvalga taip pat parod÷, kad studentų 
konsultavimas yra svarbi paramos studentams dalis. Nors įvairūs akademinio konsultavimo terminai 
(counseling, consultations, office-hours, tutorials, coaching, supervision) yra vartojami skirtingose 
institucijose, jų prasm÷ ir organizavimo formos yra tapačios. Studentams suteikiama galimyb÷ individualiai 
(face-to-face), grupel÷mis ar nuotoliniu būdu susitikti su d÷stytojais-konsultantais arba specialiai parengtais 
paramos studentams instruktoriais ir patobulinti mokymosi geb÷jimus, išsiaiškinti jiems sud÷tingus 
studijuojamo dalyko klausimus. Studentams padedama ne tik susidūrus su akademiniais iššūkiais, bet 
patariama, kaip pasirinkti studijų modulius, mokoma planuoti laiką, nusistatyti veiklos prioritetus, kurti jos 
planus, naudoti įvairias mokymosi strategijas ir stilius, lavinti atmintį ir geb÷jimą kritiškai mąstyti.  
Užsienio autoriai Limberg (2010) ir Ramsey (2010), analizuodami paramos studentams – 
konsultavimo – fenomeną, išskyr÷ bendravimo ir bendradarbiavimo svarbą šių užsi÷mimų metu. Tai ne tik 
pasitik÷jimu grįsta sąveika tarp d÷stytojo ir studento, bet ir ,,grup÷s dvasią“ sukuriantis bendradarbiavimas su 
bendramoksliais, naudingas studento psichoemociniam tobul÷jimui, nes skatina atsikratyti drovumo, baim÷s 
pasirodyti neišman÷liui, ugdo pasitik÷jimą savimi, kelia savigarbą. Limberg (2010) konsultacijų studijoje 
nurod÷ klausimus, kuriuos studentai  dažniausiai nori aptarti su savo d÷stytojais: studijos užsienio 
aukštosiose mokyklose (informacija, patarimai, rekomendaciniai laiškai), kursiniai darbai, testai ir egzaminai  
(pasirengimas, temų aptarimas, grįžtamasis ryšys), dalykų pasirinkimas (registracija, keitimas, modulių 
pasirinkimas), administraciniai klausimai (studijų formų pasirašymas, sutarčių sudarymas), dalyko suvokimo 
sunkumai (teorijos, sąvokos, koncepcijos). Dalyko suvokimo spragų aktualizavimas nereiškia, kad d÷stytojas 
iš naujo mokys to dalyko. Į konsultacijas studentai privalo atvykti aiškiai suformulavę konkrečius klausimus 
ar problemas, kuriuos d÷stytojas pad÷s išspręsti. Konsultacijų metu studentai negali tik÷tis ir koreguojamojo 
darbo skaitymo (proof-reading), nes jos trunka ne ilgiau kaip valandą, be to į d÷stytoją tuo metu gali kreiptis 
keletas studentų. 
Hooper, Pollanen ir Teismann (2006), lygindami  nuotolinį konsultavimo būdą su tradiciniu 
kabinete, išskyr÷ pirmojo privalumus. Visų pirma, tai galimyb÷ vienu metu konsultuoti daugiau studentų. 
Hooper, Pollanen ir Teismann pasteb÷jimu, prieš egzaminus ar kitus atsiskaitymus prie naudojamos 
programos prisijungia 40 ir daugiau studentų. Studentų apklausa parod÷, kad didžiausiu naudojamos 
programos privalumu jie laiko anonimiškumo išlaikymo galimybę, naudojant slapyvardžius. Nors tikriausiai 
bendramoksliai juos žino, ši galimyb÷ apsaugo nuo ,,kvailų‘‘ klausimų uždavimo. Pokalbių svetain÷s leidžia 
,,gyvai“ dalyvauti diskusijose arba v÷liau, sau patogiu laiku, peržvelgti, kokie klausimai buvo aptarti 
konsultacijos metu. Kompiuterine programa galima išsaugoti konsultacijų medžiagą, sukurti jos duomenų 
bazę, vadinasi, ją įmanoma peržiūr÷ti bet kada prireikus. Vienas iš nuotolinio konsultavimo trūkumų – 
aktyvių studentų geb÷jimas monopolizuoti diskusijų erdvę savo reikm÷ms, taip atimant galimybę 
pasyvesniesiems aptarti savus klausimus. Dažnai pastarieji tik prisijungia prie sistemos, tačiau diskusijoje 
nedalyvauja,  lūkuriuoja savo eil÷s arba tiesiog stebi kaip ji vyksta. Tai irgi n÷ra labai blogai, nes yra 
galimyb÷ pamatyti, kokie klausimai kyla kitiems, perskaityti d÷stytojo komentarus ir paaiškinimus. 
Didžiausias tokio konsultavimo trūkumas yra d÷stytojo negal÷jimas remtis konkretaus studento kūno kalba 
(laikysena, akių kontaktu, rankų judesiais), liudijančia apie informacijos suvokimą ir pri÷mimą. Hooper, 
Pollanen ir Teismann (2006) nuomone, nuotolinis konsultavimas padeda išvengti organizacinių 
nesklandumų. Tradicinių konsultacijų ribotumą lemiantis veiksnys yra laikas. Tod÷l studentai privalo iš 
anksto e. paštu registruotis ir rezervuoti individualių susitikimų laiką. Taip pat būtina pranešti, jei susitikimą 
tenka perkelti. Kartais konsultacijos organizuojamos viešai paskelbiant jų grafiką. Tokiu atveju veikia 
taisykl÷ – kas pirmesnis, tas gudresnis – ir laikas efektyviai nepanaudojamas, nes studentui tenka laukti savo 
eil÷s. Nors akademinis konsultavimas yra svarbi studijų proceso efektyvinimo forma, net 30 proc. užsienio 
universitetų absolventų yra n÷ karto juo nepasinaudoję (Hooper ir kt., 2006). 
Apibendrinant galima išskirti šiuos pagalbos studentams (konsultacijų) požymius: 
a) suderinamas individualių arba grupinių konsultacijų laikas tarp d÷stytojo ir studento; 
b) d÷stytojas ir studentas aktyviai bendradarbiauja konsultacijų metu (sprendžiamos kilusios 
problemos ir klausimai); 
c) numatomas tolimesnis studento tobul÷jimo planas siekiant studijų rezultatų; 
d) konsultacijos naudojamos ne darbams koreguoti, bet gerinimo galimyb÷ms nurodyti; 
e) būtina d÷stytojo  ir studento sąveika, sukurianti palankų bendravimo klimatą. 
 
Empirinio tyrimo „Studentų požiūris į akademinių konsultacijų svarbą koleginių studijų 
procese“ rezultatų apžvalga. Tyrimas atliktas 2012 m. vasario-kovo m÷n. Jame dalyvavo 105 Sveikatos 
priežiūros ir Ekonomikos ir teis÷s fakultetų įvairių specialybių pirmo kurso studentai. Tiriamoji grup÷ 
atrinkta netikimybiniu (patogiuoju) būdu (su šiais studentais tyr÷jos dirba pavasario semestre). 
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Akademinio konsultavimo klausimyną sudaro teiginiai, leidžiantys studentui vertinti konsultacijų 
svarbą kolegijoje, naudojimąsi d÷stytojų skiriamomis akademin÷mis konsultacijomis, kokiems klausimams 
spręsti jas naudoja, kokioms konsultacijoms teikia pirmenybę, kokius mato jų trikdžius, ar konsultacijos turi 













1 pav. Studijų formos, lemiančios studijų s÷kmę 
 
Tyrimo duomenys rodo, jog pratybos, praktikos darbai ir seminarai yra studijų s÷kmę labiausiai 
lemianti forma, nes ją palankiai vertina 84 proc. visų apklaustųjų. 65 proc. studentų teigiamai vertina 
paskaitas, o konsultacijos teigiamai vertinamos 35 proc. apklaustųjų. Tik 21 proc. respondentų sutinka, kad 
savarankiškas darbas lemia studijų s÷kmę. Akivaizdu, kad savarankiškas darbas ir konsultacijos, studentų 
nuomone, n÷ra svarbiausios studijų procese.  
Antruoju klausimyno klausimu buvo siekta nustatyti, ar studentai naudojasi d÷stytojų skiriamomis 
akademin÷mis konsultacijomis. 78 proc. apklaustų studentų  naudojasi konsultacijomis, 22 proc. atsak÷, kad 















2 pav. Naudojimasis akademin÷mis konsultacijomis  
 
Iš 22 proc. respondentų, kurie nesinaudoja d÷stytojų skiriamomis akademin÷mis konsultacijomis, 9 
proc. teigia, kad jiems pakanka paskaitų, viską supranta, tod÷l konsultacijų neprireikia. 4 proc. apklaustų 
studentų mano, kad konsultacijos jiems yra nenaudingos, 2 proc. nurodo, kad pakanka savarankiško 
mokymosi namie ir per pratybas, dar 2 proc. apklaustųjų teigia, kad konsultacijoms neturi laiko, 1 proc. 
teigia, kad d÷stytojai neskiria akademinių konsultacijų, o 1 proc. atsiskaito viską  laiku, tod÷l konsultacijomis 
nesinaudoja. Apklausos rezultatai patvirtino teiginį, kad dalis studentų nesinaudoja akademin÷mis 
konsultacijomis. 
76 proc. apklaustų studentų akademines konsultacijas naudoja kaip papildomą pagalbą pasirengti 
tarpiniams atsiskaitymams ir egzaminams (3 pav.). 59 proc. respondentų konsultuojasi d÷l savarankiškų 
darbų rengimo, 43 proc. apklaustųjų konsultacijų metu atsiskaito neatliktus darbus, 25 proc. studentų 
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konsultacijas panaudoja sunkesn÷ms temoms papildomai aiškintis, 16 proc. respondentų kreipiasi į 
d÷stytojus asmeniniais klausimais, 4 proc. apklaustųjų per konsultacijas nori sužinoti efektyvesnių mokymosi 
būdų ir 3 proc. studentų kreipiasi į d÷stytojus d÷l dalyvavimo studentų mainų programose. Pasteb÷tina, jog 
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3 pav. Klausimai, sprendžiami akademinių konsultacijų metu 
 
Kitu klausimyno teiginiu buvo norima nustatyti, kokioms konsultacijoms studentai teikia pirmenybę 
(4 pav.). 49 proc. respondentų nori konsultuotis grup÷je, 41 proc. teikia pirmenybę individualioms 
konsultacijoms, 10 proc. apklaustų studentų pageidautų konsultacijų nuotoliniu būdu, t.y. e. paštu, Moodle, 
FirstClass ir pan. Akivaizdu, kad tarp respondentų nuotolin÷s konsultacijos n÷ra populiarios d÷l galimų 
priežasčių, pvz.: skirtingo studijų programų pobūdžio, nevienodų d÷stytojų ir studentų naudojimosi IT 











4 pav. Konsultacijų pasirinkimas 
 
5 paveikslas iliustruoja studentų nuomonę apie konsultacijų trikdžius. 66 proc. respondentų teigia, 
jog jiems netinka konsultacijų laikas, 25 proc. mano, kad konsultacijų vieta yra nepatogi, 21 proc. 
apklaustųjų prisipažįsta, kad jie stokoja motyvacijos, 15 proc. vengia konsultacijų, nes nepasitiki savimi, 13 

















5 pav. Konsultacijų trikdžiai 
 
5 proc. apklaustųjų nurodo kitus konsultacijų trikdžius: d÷stytojai nenori bendrauti, yra užsi÷mę  
arba jiems patiems nekyla klausimų. Studentų pamin÷tus konsultacijų kliūtis gali lemti tai, jog daug studentų 
dirba, kolegijos padaliniai yra skirtingose miesto vietose, d÷stytojams problemiška parinkti patogų laiką 
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6 pav. Konsultacijų įtaka mokymosi pažangai 
 
6 paveiksle matyti studentų nuomon÷ apie konsultacijų įtaką jų mokymosi pažangai. 85 proc. 
studentų teigia, kad konsultacijos turi įtakos mokymosi pažangai, 15 proc. šią įtaką neigia. Didžioji dalis 
respondentų pripažįsta konsultacijų įtaką mokymosi pažangai, kadangi jie sužino daugiau informacijos, 
išsiaiškina kilusius klausimus, sužino mokymosi spragas, įtvirtina žinias, lengviau supranta dalyką, geriau 
išlaiko egzaminus bei parengia savarankiškus darbus, atsiskaito neatliktus darbus. Tačiau, studentų nuomone, 
konsultacijos n÷ra svarbiausias studijų s÷kmę lemiantis veiksnys.  
Išvados 
1. Apskritai konsultavimas yra pagalbos suteikimas asmeniui, įgalinant jį panaudoti savo 
geb÷jimus tam tikroms problemoms spręsti. Akademinis konsultavimas yra integrali kiekvieno  aukštosios 
mokyklos d÷stytojo kontaktinio darbo dalis, reglamentuota LR švietimo ir mokslo ministro įsakymu. 
Konsultacijos (individualios, grup÷s, nuotolin÷s) yra akademin÷s pagalbos studentams forma, reikšmingai 
veikianti dalyko studijų s÷kmę. 
2. Remiantis empirinio tyrimo rezultatais galima teigti, kad; 
a) studentams konsultacijos n÷ra studijų s÷kmę labiausiai lemiantis veiksnys, tačiau naudingas, nes 
daro įtaką mokymosi pažangai: padeda pasirengti tarpiniams atsiskaitymams ir egzaminams, rengti 
savarankiškus darbus, likviduoti akademinius įsiskolinimus. 
b) pasitik÷jimu grįsta d÷stytojo ir studento sąveika yra būtina palankaus konsultavimo vyksmo 
sąlyga. 
c) naudotis konsultacijomis labiausiai trukdo netinkamas jų laikas ir vieta, tačiau galimybę 
nuotoliniu būdu spręsti šią problemą renkasi maža dalis studentų. 
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Julija Grigaityt÷, Giedr÷ Grigonien÷, Vaida Stubrait÷ 
Significance of Academic Consultations in the Study Process at College 
Summary 
The article analyzes students‘ approach to the relevant component of the study process- academic counseling. The paper 
describes assumptions and concept of academic counceling, its tradition in Lithuania and abroad, presents the survey of college first 
year student‘s attitude towards the importance of consultations on study success as well as the interferences of consultations. 
Although the quality of education today is one of the priority issues in Lithuanian higher schools, but the answer as how to improve 
its efficiency, can be provided only by their internal research. One of the options for research is to commend the study process 
evaluation to students, because they are the service users interested in its quality which is leading the present day students to their 
future career. Assessments obtained from the students later allow the service providers, that is the higher education institutions, to 
evaluate the study process and to establish the guidelines for its improvement. 
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